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Аннотация. В статье поднимается вопрос о значимости эстетического аспекта в 
формировании городской среды и влиянии его на человека. В своем развитии архитектура 
связана с постоянными исходными ценностями и постоянно меняющимися потребностями 
человека, а также с развитием науки и техники. В художественных образах архитектуры 
отражаются и строй общественной жизни, и уровень духовного развития культуры, и его 
эстетические идеалы. Архитектурный замысел, его целесообразность раскрываются в 
организации пространства, в группировке архитектурных масс, в пропорциональных 
отношениях частей и целого, в ритмическом строе. Соотношение всех элементов здания 
характеризует своеобразие художественного языка архитектуры. Большое значение имеет 
художественное оформление наружного вида зданий – экстерьера. Районы, которые 
спроектированы с учетом всех современных тенденций, новейших технологий 
представляют собой целостную эстетическую среду, удовлетворяющую все возрастающие 
материальные и духовные потребности человека. Гармонизация всего окружающего мира, 
эстетика во всех ее проявлениях становится приоритетом в дальнейшем развитии 
градостроительства. Художественная образность предметно-пространственных форм, 
превращение зданий и сооружений в произведения искусства – должно стать задачей 
архитектора и дизайнера. 
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пространство. 
 
Архитектура и градостроительство зародились на заре цивилизации, еще в глубокой 
древности, когда в строительстве стали действовать законы не только необходимости, но и 
красоты. Гегель считал архитектуру «началом искусства». Архитектура – это творческая 
деятельность по организации пространственных форм и искусство строить здания и 
комплексы, ландшафтный и градостроительный дизайн. Это наиболее «приземленное» 
искусство погружено в практику, непосредственно связано с промышленностью, с 
удовлетворением насущных потребностей человека. Есть две стороны архитектуры и 
дизайна в архитектуре – утилитарная и эстетическая; они не просто сосуществуют, а 
органически взаимопроникают друг в другом, одно нельзя отделить от другого [1]. Об этом 
говорит формула архитектуры, принадлежащая древнеримскому зодчему Витрувию: 
«польза – прочность – красота». Всякое искусство отражает действительность, но не всегда 
ее изображает. В том, как выражает себя дизайнер и архитектор, какой замысел возникает 
у него и как воплощается этот замысел, всегда отражен дух и стиль эпохи [6]. Каждая эпоха 
имеет свое архитектурное лицо, свой стиль, решает свои задачи, удовлетворяет 
потребности эпохи, использует свои материалы. В периоды художественного подъема 
архитектура гармонически развивается и обогащается в синтезе с другими видами 
искусства, которые воплощают в конкретных образах идеи, заложенные в сооружении [8]. 
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Английский философ Роджер Скрутон в своей книге «Эстетика архитектуры» 
выделяет несколько общих принципов эстетического существования архитектуры. На 
первое место среди специфических особенностей архитектуры Скрутон ставит ее 
практическую функциональность. Он допускает существование функциональной музыки, 
танца и других форм художественной деятельности, но подчеркивает, что они лишь могут 
быть (или не быть) функциональными, в то время как архитектура, если теряет свою 
функциональность, то перестает быть архитектурой, ибо она является средством и не может 
быть сведена только к целям. Второй специфической чертой архитектуры, отличающей ее 
от прочих видов искусства, Скрутон считает ее привязку к конкретному месту, его рельефу, 
природным и историческим особенностям ландшафта. Архитектурное сооружение 
настолько тесно связано с окружающей его искусственной или естественной средой, что 
всякое изменение последней, даже если оно не касается самого сооружения, вносит 
изменения и в архитектуру. Конечно, архитектура может имитироваться и 
воспроизводиться, но каждый раз воспроизведение будет новым произведением. 
Архитектура есть ансамблевое искусство и, хотя эту характеристику можно видеть и в 
других искусствах, в архитектуре это качество выступает в уникальном виде. Третья 
специфическая черта архитектуры – ее зависимость от техники строительства и 
инженерного искусства. Несмотря на то, что и в других искусствах с очевидностью может 
прослеживаться связь с техническими инновациями, именно в архитектуре эта связь имеет 
эстетически неустранимый смысл. Четвертый специфический признак архитектуры 
Скрутон усматривает в ее «публичности». Произведения музыки и литературы формируют 
свою аудиторию принципиально иным способом, чем архитектура, которая оказывается 
навязанной публике и не может избираться свободно, в соответствии с вкусовыми 
предпочтениями. Философ связывает тип образования аудитории художественного 
произведения в архитектуре и в других видах искусств с особенностями художественной 
рефлексии традиции. Если для музыки или для литературы всякое художественное 
произведение есть особый, индивидуальный способ возрождения или вторичного открытия 
традиции, художественные формы которой не могут быть приняты не рефлексивно, то едва 
ли такой тип художественной рефлексии специфичен для архитектуры, в истории которой 
Скрутон видит огромное число случаев прямого заимствования художественных форм. Для 
архитектора традиционные формы существуют не только как предмет «современного 
переосмысления» истории, но и как вечно присутствующие в «настоящем». Наиболее 
важным из особенностей архитектуры считается «непрерывность» связи между 
архитектурным, монументальным и прикладным искусством. Основываясь на этом, можно 
утверждать, что архитектура наиболее «самодеятельное», «обыденное» из всех искусств, 
так как теснейшим образом связана с обыденными привычками и вкусами людей [5]. 
Главным аспектом влияния эстетики архитектуры и дизайна на человека в городской 
среде являются детально продуманные художественные и эргономично спроектированые 
архитектурные объекты. «Детально проработанные архитектурные элементы не могут 
оставаться незамеченными» [7, с. 83]. Социальные задачи, поставленные перед дизайном и 
архитектурой в градостроительстве, в эстетической и материально-практической 
составляющей, решаются - превращением городов в рациональные и организованные 
комплексы зон, отведенных под уютное проживание в жилых районах, сети культурных и 
учебно-воспитательных, развлекательных, торговых, спортивных и производственных зон. 
Особое место отводится транспорту и коммуникациям в городской среде, обеспечивающие 
наилучшие условия для труда, быта и отдыха людей [9]. Особое значение уделяется 
художественным произведениям, которые становятся «центром концептуального 
оформления» [2, с. 126] средового пространства. «В современном мире одними из основных 
для многих процессов являются вопросы творчества. Анализируя проблему творчества в 
современном социокультурном пространстве, необходимо рассматривать ее в 
мировоззренческой парадигме глобальной креативности, или общей теории креативности» 
[3, с. 159]. Комплексы или районы, которые спроектированы с учетом всех современных 
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тенденций, с учетом новейших технологий представляют собой целостную эстетическую 
среду, удовлетворяющую все возрастающие материальные и духовные потребности 
человека. Художественная образность предметно-пространственных форм, превращение 
зданий и сооружений в произведения искусства – должно стать задачей архитектора и 
дизайнера [4]. Гармонизация всего мира, окружающего средового, архитектурного, 
ландшафтного пространства, окружающего человека, эстетика среды его повседневной 
жизни во всех ее проявлениях становится приоритетом в дальнейшем развитии 
градостроительства. Дизайн и архитектура принимает на себя функции ведущей формы 
эстетического освоения мира, объединяющей дизайн, изобразительное искусство, цвет, 
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